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Informació general
El  recull  Documents  sobre  Santiago Ramón y  Cajal té  com a  objectiu  aplegar  i  fer  fàcilment
localitzable i accessible tota la documentació sobre el Dr. Ramón y Cajal donada per la doctora
Mercè Durfort i Coll per completar el Fons Ramón y Cajal. El recull inclou documents que fan
referència  a  la  seva  persona i/o  a  la  seva  obra,  reproduccions  de  l'obra  de  Ramón y  Cajal,  y
documentació de la Dra. Durfort relacionada amb ell. 
• Creador: Biblioteca de Biologia del CRAI de la UB
• Títol: Recull de documents sobre Santiago Ramón y Cajal
• Descripció física: 89 documents en tres contenidors
• Ubicació: CRAI Biblioteca de Biologia. Sala de Reserva
• Resum: Recull de documentació diversa (articles, monografies, ressenyes de llibres, etc.)
sobre  Santiago  Ramón  y  Cajal  i  reproduccions  d'algunes  de  les  seves  obres.  Material
didàctic, divulgatiu i científic en diversos idiomes que abasta des del 1883 fins el 2014. 
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• Procedència: Donatiu de la doctora Mercè Durfort i Coll
• Recuperació : aquest material és fàcilment recuperable al catàleg del CRAI de la UB amb
cerques 
◦ per paraula clau: documents Santiago Ramón Cajal
◦ per títol: Recull de documents sobre Santiago Ramón y Cajal
◦ per matèria: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934
• Inclou documents originals, reimpressions i duplicats, i enregistraments de vídeo
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Matèries
A continuació teniu una llista de les matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 
per fer cerques dins del document. 
Abelles
Barcelona (Catalunya)
Biografies
Caricatures 
Cerebel
Cervantes Saavedra, Miguel de, 
1547-1616. Don Quijote de la 
Mancha
Ciència
Ciències de la vida
Congressos
Cronologies
Educació superior
Escorça cerebral
Espanya
Esports
Excursionisme
Exposicions
Fisiologia
Fotografia
Fotografia
Golgi, Camillo, 1843-1926
Histologia
Història de la ciència
Homenatges
Hospitals militars
Instituto Santiago Ramón y Cajal 
(Madrid)
Llegats
Materials d'arxiu
Microbiologia
Microscòpia
Nas
Neurobiologia
Neurociències
Neurones
Oncologia
Oposicions
Part
Pensament polític
Personatges de còmic
Portugal
Premis Nobel
Programes
Programes de televisió
Psicologia
Ramón y Cajal Abelló, Pedro
Ramón y Cajal, Santiago, 1852-
1934
Ressenyes (Documents)
Río Ortega, Pío del
Roca, Josep Ma. (Josep Maria), 
1863-1930
Sistema nerviós
Teatre de titelles
Tècniques histològiques
Universitat de Barcelona
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Material del fons
Documents sobre Santiago Ramón y Cajal
Documents Ubicació
Documents impresos (articles publicats en revistes i
premsa i altres documents)
SRC 600-SRC 689
SRC 691-696
Enregistraments de vídeo SRC 690
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Documents inclosos
(Ordenats cronològicament)
1. [188?-189?]. Esquema del aparato central de la olfación [làmines didàctiques].  [Fotocòpia
d'una làmina dibuixada per Santiago Ramón y Cajal. Amb el segell "Universidad Central.
Facultad de Medicina"]. [Matèries: Nas ; Histologia — Signatura: SRC 653]
2. [1883-1887?].  [Carta  del  Dr.  Santiago  Ramón  y  Cajal  al  Dr.  Jaume  Ferrán].  2  fulls
fotocopiats. [Signatura: SRC 655].
3. [1906?].  [Nota  publicada  a  la  revista  La  medicina  de  los  niños (p.  321)  anunciant  la
concessió a Santiago Ramón y Cajal del Premi Nobel de Medicina i fisiologia]. [Matèries:
Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Premis Nobel — Signatura: SRC 667]
4. [198?-199?]. DURFORT I COLL, Mercè. [Resum de comunicació: Santiago Ramón y Cajal
i la Universitat de Barcelona (1887-92)]. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ;
Universitat de Barcelona — Signatura: SRC 686]
5. [198?].  GURRI, Mercè;  et  al.  Cajal  a Barcelona.  [Barcelona,  198?].  49 f.  Mecanoscrit.
[Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Barcelona (Catalunya) ; Universitat de
Barcelona — Signatura: SRC 646]
6. [1988?]. MONTOLIU BARGALLÓ, Manel.  Don Santiago Ramón y Cajal i la delicada
matèria amb la qual es fan els somnis. 1 f. Pleg. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-
1934 ; Cronologies — Signatura: SRC 611]
7. [1988]. [Cajal i la Universitat de Barcelona 1887-1892]. [Text de presentació de la Dra.
Durfort de l'exposició sobre Santiago Ramón y Cajal que és feu en el marc dels actes de
celebració  del  150è  aniversari  de  la  restauració  de  la  Universitat  de  Barcelona].  6  f.
[Signatura: SRC 649]
8. [199?]. [Citacions de textos de científics diversos, entre ells Santiago Ramón y Cajal]. 8 f.
[Signatura: SRC 647]
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9. [199?]. VILLAGRASA NOGUERA, Montserrat; BRIONES IGLESIAS, Carlos.  Cajal en
Barcelona. [S.l.: s.n., s.a.]. 49 f. Mecanoscrit. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-
1934 ; Universitat de Barcelona ; Barcelona (Catalunya) — Signatura: SRC 645]
10. [1999?]. LEWY, Kety. Las costumbres de un sabio : La secretaria de Ramón y Cajal, muerto
el 17 de octubre, repasa la modesta vida del Premio Nobel. El diario del siglo XX :  1934, p.
12.  [Reproducció  de  l'article  aparegut  al  diari  Estampa el  17  de  novembre  de  1934].
[Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 — Signatura: SRC 632]
11. [1999]. Ramón y Cajal [enregistrament vídeo]. [Madrid: Radiotelevisión Española, 1999]. 1
videocasset [VHS]: ca. 60 min. (Nombres del 98). (Còpia del programa emès per televisió).
[Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Biografies ; Programes de televisió —
Signatura: SRC 690]
12. [200?]. [Fullet de l'exposició "Santiago Ramón y Cajal. Fotògraf" que es féu a l'Ateneu de
Rubí]. 1 f. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Fotografia ; Exposicions —
Signatura: SRC 672]
13. [Neurohistología del sistema óptico. Reproducció de notes manuscrites de Santiago Ramón
y Cajal publicades a Tensión y pulso. El Periódico de la medicina, p. 145-150]. [Signatura:
SRC 670]
14. 1882-1892. [Notes diverses sobre Santiago Ramón y Cajal a Barcelona, publicades a  La
Vanguardia]. 3 f. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Barcelona (Catalunya)
— Signatura: SRC 675]
15. 1883-1890. [Reproducció de diversos documents provinents de l'arxiu de la Universitat de
Barcelona  relacionats  amb  Santiago  Ramón  y  Cajal].  37  f.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,
Santiago, 1852-1934 ; Universitat de Barcelona — Signatura: SRC 685]
16. 1888. RAMÓN Y CAJAL, Santiago, 1852-1934. Estructura del cerebelo.  Gaceta médica
catalana. 1888, t. 11, núm. 15, p. 449-457. [Matèries: Cerebel — Signatura: SRC 683]
17. 1889.  RAMÓN  Y CAJAL,  Santiago,  1852-1934.  Dolores  del  parto  considerablemente
atenuados por la sugestión hipnótica. Gaceta médica catalana. 1889, p. 484-486. [Matèries:
Part — Signatura: SRC 676]
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18. 1889.  RAMÓN  Y CAJAL,  Santiago,  1852-1934.  Nuevas  aplicaciones  del  método  de
coloración de Golgi.  Gaceta médica catalana. 1889, 12, p. 613-616, 643-645. [Matèries:
Histologia ; Tècniques histològiques — Signatura: SRC 674]
19. 1890. RAMÓN Y CAJAL, Santiago, 1852-1934. Sobre la existencia de células nerviosas
especiales en la primera capa de las circunvoluciones cerebrales.  Gaceta médica catalana.
1890, t. 13, núm. 23, p. 737-739. [Matèries: Escorça cerebral ; Neurones — Signatura: SRC
684].
20. 1905.  RAMÓN  Y  CAJAL,  Santiago,  1852-1934.  Psicología  del  Quijote.  Heraldo  de
Aragón. 12 de maig de 1905. [Fotocòpia]. [Matèries: Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-
1616. Don Quijote de la Mancha ; Psicologia — Signatura: SRC 633]
21. 1926. Residencia : Revista cuatrimestral de la Residencia de Estudiantes. 1926, vol. 1, núm.
2. [Incomplet. Conté fotografies de Santiago Ramón y Cajal]. 1 f. pleg. [Signatura: SRC
656]
22. 1935. BELLIDO, Jesús M. De l'estada de Cajal  a Barcelona :  discurs inaugual del curs
1935-1936. Actes de l'Institut Mèdico-Farmacèutic. 1935, p. 121-134. [Matèries: Ramón y
Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Barcelona (Catalunya) — Signatura: SRC 621]
23. 1946. MOYANO, Braulio A. La obra científica de Don Pío del Río Hortega (1882-1945).
Buenos  Aires:  [s.  n.],  1946  (Tall.  Gráf.  La  Prensa  Gráfica  Argentina).  [Matèries:  Río
Hortega, Pío del ; Histologia ; Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 — Signatura: SRC 691]
24. 1952. CASTRO, F. de. Cajal, como maestro. Revista Ibys. 1952.  Número homenaje a Cajal,
p. 37-49. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Homenatges — Signatura: SRC
628]
25. 1952. GRANDE, F. La obra de Cajal y la fisiología dels sistema nervioso.  Revista Ibys.
1952.  Número homenaje a Cajal,  p. 51-80. [Matèries:  Ramón y Cajal,  Santiago, 1852-
1934 ; Homenatges ; Fisiologia ; Sistema nerviós — Signatura: SRC 628]
26. 1952. HERNANDO, Teófilo.  Cajal:  el  hombre.  Revista Ibys.  1952. Número homenaje a
Cajal,  p.  19-28.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,  Santiago,  1852-1934  ;  Homenatges  —
Signatura: SRC 628]
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27. 1952.  Homenaje  de  la  Universidad  a  Ramón  y  Cajal  :  en  el  primer  centenario  de  su
nacimiento.  La Vanguardia española [en línia]. 14 de maig de 1952 [consulta: 17 de març
de  2016].  Disponible  a:  <http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2004/05/24/pagina-
12/32803624/pdf.html>. [Matèries:  Ramón y Cajal,  Santiago, 1852-1934 ; Homenatges ,
Universitat de Barcelona — Signatura: SRC 654]
28. 1952. MARAÑÓN, Gregorio. Reflexiones ante el homenaje a Cajal en su primer centenario.
Revista  Ibys.  1952.  Número  homenaje  a  Cajal,  p.  31-36.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,
Santiago, 1852-1934 ; Homenatges — Signatura: SRC 628]
29. 1952. TELLO, J. F. Recuerdos de Cajal. Revista Ibys. 1952. Número homenaje a Cajal, p. 7-
18. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Homenatges — Signatura: SRC 628]
30. 1956. NASIO, Juan. Formación moral de Santiago Ramón y Cajal.  Medicamenta. 1956, t.
15, núm. 127, p. 100-104. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 — Signatura:
SRC 618]
31. 1964-1965- GALLEGO, A. Santiago Ramón y Cajal, opositor a cátedras universitarias, visto
a través de sus apuntes inéditos. Anales del Instituto de Farmacología Española. 1964-1964,
vol.  13-14,  p.  47-69.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,  Santiago,  1852-1934  ;  Oposicions  —
Signatura: SRC 681]
32. 1986. DURFORT COLL, Mercè. José M. López Piñero. Cajal. Biblioteca Salvat de Grandes
Biografías. Barcelona, 1985, 221 pp. Mundo Científico. 1986, n.º 61, p. 934-935. [Matèries:
Ressenyes (Documents) — Signatura: SRC 607]
33. 1988.  RAMÓN  Y  CAJAL  JUNQUERA,  Santiago.  Santiago  Ramón  y  Cajal,  premio
"Nobel". En Aragón en el mundo. Zaragoza : Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón,
1988,  p.  366-378.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,  Santiago,  1852-1934  ;  Premis  Nobel  —
Signatura: SRC 624]
34. 1989. Especial Ramón y Cajal. Conferencia internacional Ramón y Cajal : pasado, presente,
y futuro.  Madrid médico. 1989, no. 10, 68 p. [número monogràfic]. [Matèries: Ramón y
Cajal, Santiago, 1852-1934 — Signatura: SRC 652]
35. 1989.  LAÍN ENTRALGO, Pedro.  Cajal  en  Barcelona  (1887-1892).  Revista  de  la  Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona. 1989, vol. 4, núm. 3, p. 155-163. [Matèries: Ramón y
Cajal,  Santiago,  1852-1934  ;  Barcelona  (Catalunya)  ;  Universitat  de  Barcelona  —
Signatura: SRC 679]
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36. 1990. [Programa de la Conferencia Internacional Ramón y Cajal : Pasado, presente, futuro
organitzada per l'Ilustre Colegio Oficial de Médicos; el Servicio de Neurología de l'Hospital
Universitario 12 de Octubre; l'Instituto Cajal de Neurociencia, i Fidia, els dies 27, 26 i 27 de
gener de 1990 a Madrid]. 31 p. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Programes
; Congressos — Signatura: SRC 620]
37. 1990. DURFORT I COLL, Mercè. Santiago Ramón y Cajal i la Universitat de Barcelona
(1887-1892). En Història de la Universitat de Barcelona : I Simposium, 1988. Barcelona :
Publicacions  Universitat  de  Barcelona,  1990,  p.  351-363.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,
Santiago,  1852-1934  ;  Universitat  de  Barcelona  ;  Educació  superior  ;  Histologia  —
Signatura: SRC 614 ; MDC 123 ; REF 091:378 UB]
38. 1992. BOYDE, Alan. Three-dimensional images of Ramón y Cajal's original preparations,
as viewed by confocal microscopy.  Trends in neurosciences. 1992, vol. 15, no. 7, p. 246-
248.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,  Santiago,  1852-1934  ;  Histologia  ;  Microscòpia  —
Signatura: SRC 641]
39. 1992.  DEFELIPE,  Javier;  JONES, Edward G.  Santiago Ramón y Cajal  and methods in
neurohistology. Trends in neurosciences. 1992, vol. 15, no. 7, p. 237-246. [Matèries: Ramón
y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Histologia ; Sistema nerviós — Signatura: SRC 641]
40. 1996.  CASADO  DE  OTAOLA,  Santos.  El  legado  Cajal  o  la  memoria  histórica  de  la
neurociencia. ABC. 3 de maig de 1996, p. 53-57. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-
1934 ; Materials d'arxiu ; Llegats — Signatura: SRC 617]
41. 1996. LERMA, Juan. Una obra viva.  ABC. 3 de maig de 1996, p. 57. [Matèries: Ramón y
Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Materials d'arxiu ; Llegats — Signatura: SRC 617]
42. 1997. Homenaje a Cajal en el 90 aniversario de su Premio Nobel.  La Neurona polvorilla.
1997,  no.  1  (número  monogràfic).  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,  Santiago,  1852-1934  —
Signatura: SRC 657]
43. 1998.  BENTIVOGLIO,  Marina.  Life  and  Discoveries  of  Santiago  Ramón  y  Cajal.  En
Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014 [en línia]. 20 d'abril de 1998. [consulta: 15 de març
de  2016].  Disponible  a:
<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/cajal-article.html>.
[Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Biografies — Signatura: SRC 625]
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44. 1999. [Coberta de les actes (?) del congrés Cajal y la conciencia, celebrat a Saragossa del 29
de novembre a l'1 de desembre de 1999. Retrat de Santiago Ramón y Cajal]. [Signatura:
SRC 634]
45. 1999. ESTEBAN, Rafael. Una joya con sabor a Ramón y Cajal.  El Mundo. 2 de gener de
1999. [Matèries:  Ramón y Cajal,  Santiago, 1852-1934 ; Exposicions —  Signatura:  SRC
682]
46. 1999. La herencia de Cajal. El Periódico de Aragón : Documento. 28 de novembre de 1999.
16 p. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 — Signatura: SRC 629]
47. 1999.  OLIVER,  Óscar.  La  rebeldía  de  la  inteligencia.  La Vanguardia  magazine.  26  de
desembre  de  1999,  p.  60-63.  [Matèries:  Ramón y  Cajal,  Santiago,  1852-1934 ;  Premis
Nobel — Signatura: SRC 627]
48. 2000. DEFELIPE, Javier.  Cajal.  Servei d'informació col·legial.  2000, núm. 93, p. 18-19.
[Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 — Signatura: SRC 648]
49. 2000. DR. BACTERIO. El sabio de miraba por un microscopio. Noticias médicas. 2000, nº
3.773, p. 36. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 — Signatura: SRC 609]
50. 2000. EL COMB declara l'any 2000 «Any Santiago Ramón y Cajal».  Servei d'informació
col·legial.  2000,  núm.  93,  p.  17-18.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,  Santiago,  1852-1934  ;
Homenatges — Signatura: SRC 648]
51. 2000. El COMB presenta l'«Any Santiago Ramón y Cajal» amb una conferència d'Andreu
Mas-  Colell,  conseller  d'Universitats,  Recerca  i  Societat  de  la  Informació.  Servei
d'informació col·legial. 2000, núm. 94, p. 15-16. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-
1934 ; Homenatges — Signatura: SRC 680]
52. 2000. Iconografia : La Facultat de Medicina del carrer del Carme.  Gimbernat. 2000, núm.
33, p. 277-290. [Hi ha una caricatura de Santiago Ramón y Cajal a la p. 289]. [Matèries:
Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Caricatures — Signatura: SRC 678]
53. 2000. MUÑOZ MOLINA, Antonio. Tiempos de penuria. El País semanal. 12 de novembre
de  2000,  nº  1259,  p.  146.  [Matèries:  Ramón y  Cajal,  Santiago,  1852-1934  ;  Ciència  ;
Espanya — Signatura: SRC 661]
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54. 2000. OLIVA ALDAMIZ, Horacio. El 'Dr Kayal' y la teoría de la neurona.  El País 2000.
2000, p. 34-36. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 — Signatura: SRC 630]
55. 2001. ARRIBAS, Miguel Ángel. Ramón y Cajal: fotografía (y II). Noticias médicas. 2001,
nº  3.800,  p.  49-50.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,  Santiago,  1852-1934  ;  Fotografia  —
Signatura: SRC 610]
56. 2001. BOSCH, Xavier; ABBOTT, Alison. The brain in Spain.  Nature. 2001, vol. 409, p.
451. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Instituto Santiago Ramón y Cajal
(Madrid) — Signatura: SRC 619]
57. 2001. BUERO VALLEJO, Antonio. Santiago Ramón y Cajal.  El Cultural. 16 de maig de
2001, p. 9. [Reproducció de l'article publicat a La voz de la sanidad del Ejército de Levante
el 20 de novembre 1938]. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 —  Signatura:
SRC 626] 
58. 2001.  LLACA-RODRÍGUEZ,  Victoriano.  Santiago  Ramón  y  Cajal.  Genio  inmortal  y
pensador universal. Cirugía y cirujanos. 2001, vol. 69, No. 4, p. 201-206. [Matèries: Ramón
y Cajal, Santiago, 1852-1934 — Signatura: SRC 622]
59. 2001. SÁNCHEZ RON, José Manuel. Cajal, por sus cuatro costados.  El País. Suplement
Babelia. 6 de gener de 2001, p. 14. [Matèries: Ressenyes (Documents) — Signatura: SRC
660]
60. 2002. [Anunci de la conferència a càrrec de Javier DeFelipe sobre Santiago Ramón y Cajal a
la Facultat de Biologia el 22 de maig [de 2002] en el marc dels actes de celebració del 150è
aniversari del naixement de Santiago Ramón y Cajal]. [Signatura: SRC 665]
61. 2002. ALEU, Esther. La neurona de Ramón y Cajal. Nova Ciutat Vella. 2002, núm. 40, p. 5.
[Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Barcelona — Signatura: MDC 260]
62. 2002.  CAMPOS,  Antonio.  Las  raíces  de  un  mito.  ABC  [en  línia].  3  de  maig  de  2002
[consulta: 17 de març de 2016]. Disponible a: <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-03-
05-2002/abc/Sociedad/las-raices-de-un-mito_96271.html>.  [Matèries:  Ramón  y  Cajal,
Santiago, 1852-1934 ; Homenatges — Signatura: SRC 663]
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63. 2002.  PAWELETZ,  Neidhard.  Birth  of  the  life  sciences  in  Spain  and  Portugal.  Nature
reviews. Molecular cell biology. 2002, vol. 3, iss. 10, p. 795-800. [Matèries: Història de la
ciència ; Ciències de la vida ; Espanya ; Portugal ; Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 —
Signatura: SRC 666]
64. 2002. TIMONER SAMPOL, Gabriel; GAMUNDI GAMUNDI, Antoni. L'obra de Santiago
Ramón y Cajal a la Universitat de Barcelona (desembre de 1887-abril de 1892). Gimbernat.
2002, núm. 38, p. 247-265. [Matèries: Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Universitat de
Barcelona — Signatura: SRC 677]
65. 2003. CORBELLA, Jacint. Alguns aspectes de l'obra històrica del doctor Josep Maria Roca i
Heras (1863-1930): les Notes medicals històriques. Gimbernat. 2003, núm. 40, p. 141-151.
[Matèries:  Roca, Josep Ma. (Josep Maria), 1863-1930 ; Ramón y Cajal,  Santiago, 1852-
1934 — Signatura: SRC 689]
66. 2003.  LLINÁS,  Rodolfo  R.  The  contribution  fo  Santiago  Ramón  y  Cajal  to  functional
neuroscience.  Nature reviwws. Neuroscience. 2003, vol. 4, p. 77-80. [Matèries: Ramón y
Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Neurociències — Signatura: SRC 639]
67. 2003. SAMANIEGO, Fernando. Los dibujos científicos de Cajal forman una exposición de
arte. El País [en línia]. 13 de novembre de 2003 [consulta: 17 de març de 2016]. Disponible
a:  <http://elpais.com/diario/2003/11/13/cultura/1068678014_850215.html>.  [Matèries:
Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934 ; Exposicions — Signatura: SRC 662]
68. 2003. SOTELO, Constantino. Viewing the brain through the master hand of Ramón y Cajal.
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